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GAME DAY
Cedarville
University
vs.
Athletes in Action
Wednesday, November 4, 2015 • 7:30 p.m.
#CUJACKETS
The Athletes in Action men!s basket-
ball team is comprised of NCAA and
NAIA grads who all desire to share
the Gospel through positions on pro
teams overseas. The team spends
six weeks together training in both
basketball skills and sports ministry
while playing exhibition games similar
to tonight!s contest throughout the
Midwest. The 22-game tour ends on
November 15. Thank you for your
prayers and support!
Cedarville University “Yellow Jackets”
HEAD COACH: KELLY COMBS
ASSISTANT COACHES: CARL LANHAM, RYAN ORSHOSKI
Athletes in Action
4 Corieon Pearson G 6-1 175 2015 Union/Memphis, TN
5 Devon Atkinson G 6-1 175 2013 Morehead St./Farmville, NC
6 Dexter Moore G 6-2 190 2013 Coastal Carolina/Bluefield, WV
7 Taylor Cameron G 6-4 200 2014 Winona St./Oshkosh, WI
8 Quinn Cooper G 6-5 190 2015 Crowley!s Ridge/Covington, LA
9 Ben Warton F 6-6 215 2013 Abilene Christian/Southlake, TX
11 T.J. Hallice F 6-10 225 2015 Mercer/Waxhaw, NC
12 Kevin Loustale F 6-7 235 2013 Cal State Monterey Bay/Chico, CA
14 Wade Guerin F 6-9 230 2012 UW River Falls/Bloomington, MN
15 Keith DeWitt C 6-10 250 2013 Southern Indiana/High Point, NC
No Player Pos Ht Wt Grad School/Hometown 3-Pt. FG 2-Pt. FG Free Throws Fouls 3FG 2FG FT TP
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1 Justice Montgomery G 5-11 170 Jr Orlando, FL
3 Colton Linkous G 6-3 185 Fr New Madison, OH
5 Easton Bazzoli F 6-6 215 Jr Pittsburgh, PA
10 Evan Kraatz G 5-11 170 So Allen Park, MI
11 Jason Reep G 6-2 185 Sr Springfield, OH
12 Sean Blackburn G 5-10 175 So Columbus, OH
15 Roshane O!Brian C 6-9 245 Fr Manchester, Jamaica
21 Kyle Laffin G 6-3 185 Fr Grove City, OH
22 Kwenton Scott G 6-4 200 Fr Phoenix, AZ
23 Patrick Bain G 6-3 200 So Tipp City, OH
24 J.C. Faubion G 6-5 205 Jr Indianapolis, IN
30 Greg Wallace F 6-6 195 Fr Montego Bay, Jamaica
42 Gabriel Portillo F 6-6 200 So Marsciano, Italy
50 Robert Okoro F 6-6 185 Fr Imo State, Nigeria
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One mile north of
Yellow Springs 
on Route 68
OPEN 7 AM TO 10 PM
EVERY DAY
937-325-0629
HEAD COACH: PAT ESTEPP
ASSISTANT COACHES: ZACH BROWN, BRANDON SOK
yellowjackets.cedarville.edu
“Please ask about our
Cedarville University
rate”
300 Xenia Town Square
Xenia, Ohio 43585
(937) 372-9921
Proud sponsors of 
Yellow Jacket Basketball
